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Abstrakt
Tato bakala´rˇska´ pra´ce popisuje pru˚beˇh odborne´ praxe ve spolecˇnosti Tieto. Prvnı´ cˇa´st
obsahuje za´kladnı´ popis pra´ce a informace o spolecˇnosti. Da´le jsou uvedeny u´koly, na
ktery´ch student pracoval a na´sleduje popis jejich rˇesˇenı´. V poslednı´ch cˇa´stech jsou popsa´ny
znalosti studentem vyuzˇite´ a ty, ktere´ postra´dal. V za´veˇru je uvedeno zhodnocenı´ vy´sledku˚
pra´ce a jejı´ho pru˚beˇhu.
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Abstract
This bachelor thesis describes course of professional practise in Tieto company. First part
contains basic description of work and information about the company. Next, task which
student worked on are presented following by description of their solution. Knowledges
which student applied and lacked are described in last sections. Conclusion presents rat-
ing of result of work and its course.
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31 U´vod
Pro svou bakala´rˇskou pra´ci jsem zvolil mozˇnost odborne´ praxe ve firmeˇ. Zvolenou spolecˇnostı´
je Tieto [1], ktera´ se veˇnuje (nejen) tvorbeˇ a spra´veˇ informacˇnı´ch syste´mu˚ a aplikacı´.
My´m za´kladnı´m popisem pra´ce byl Software Developer v oddeˇlenı´ Mobile Devices
R&D. Prakticky se jedna´ o programova´nı´ v jazyce C++ na operacˇnı´m syste´mu Linux [5].
Kdyzˇ jsem ve spolecˇnosti zacˇı´nal, byl jsem prˇirˇazen k pra´veˇ vznikajı´cı´mu projektu call
recorderu (program pro nahra´va´nı´ telefonnı´ch hovoru˚) na mobilnı´ OS a na te´to aplikaci
jsem pracoval po celou dobu praxe. Tato pra´ce tedy popisuje zpu˚sob a pru˚beˇh rˇesˇenı´
tvorby tohoto programu.
42 Odborne´ zameˇrˇenı´ firmy a popis pracovnı´ho zarˇazeni
Korˇeny Tieta [1] sahajı´ do roku 1968, kdy byla zalozˇena stejnojmenna´ Finska´ korporace
a do roku 1995, kdy vznika´ sˇve´dska´ spolecˇnost Enator. Roku 1999 se tyto spolecˇnosti
spojily v TietoEnator a roku 2009 se vy´sledna´ spolecˇnost prˇejmenova´va´ na Tieto.
Spolecˇnost je zameˇrˇena na IT rˇesˇenı´ a pracuje pro strˇedneˇ velke´ a velke´ firmy. Je
rozsˇı´rˇena prˇedevsˇı´m po Evropeˇ v mnoha zemı´ch. V CˇR ma´ pobocˇky v Praze a Ostraveˇ.
V oddeˇlenı´ R&D existuje tzv. pool, cozˇ je meˇnı´cı´ se skupina lidı´, kterˇı´ nejsou aktua´lneˇ
zarˇazeni do neˇktere´ho z projektu˚ Tieta a jsou volny´mi zdroji. Byl jsem prˇirˇazen pra´veˇ
do tohoto poolu, protozˇe hlavnı´ projekty obsahujı´ tajne´ informace za´kaznı´ku˚, ktere´ by
nebylo mozˇne´ vyne´st ze spolecˇnosti a to ani formou sˇkolnı´ pra´ce.
Lide´ v poolu pracujı´ na ru˚zny´ch projektech, ktere´ veˇtsˇinou slouzˇı´ k procvicˇenı´ a
zlepsˇenı´ schopnostı´ zameˇstnancu˚ a mohou slouzˇit k podporˇe spolecˇnosti.
Mojı´ pracı´ v Tietu byl jeden takovy´ projekt, cozˇ v dobeˇ me´ praxe byl program zazna-
mena´va´nı´ hovoru˚ - TCallRecorder a kromeˇ procvicˇova´nı´ knihovny Qt [2] (cˇteme [kju:t],
stejneˇ jako anglicke´ cute) ma´ slouzˇit jako produkt k vyda´nı´ verˇejnosti jako Open Source.
53 Zada´nı´ u´kolu˚ beˇhen odborne´ praxe
3.1 TCallRecorder
TCallRecorder je aplikace umozˇnˇujı´cı´ nahra´vat prˇı´chozı´ a odchozı´ hovory na tzv. ”chytry´ch”mobilnı´ch
telefonech, zobrazovat je, rˇadit, spravovat a zpeˇtneˇ prˇehra´vat.
Pu˚vodnı´m zada´nı´m bylo vymyslet - a pak realizovat - projekt pro mobilnı´ aplikaci pro
OS Maemo a MeeGo. Meˇla by to by´t jednodusˇe pouzˇitelna´ aplikace nebo hra zameˇrˇena´
pro beˇzˇne´ho, pru˚meˇrne´ho uzˇivatele. Pokud se nevymyslı´ neˇco dostacˇujı´cı´ho, bude to call
recorder. Nakonec zu˚stalo u neˇj.
Pozdeˇji k podporovany´m OS byl prˇida´n te´zˇ Symbian. Ovsˇem podpora OS se beˇhem
vy´voje nakonec rapidneˇ redukovala. Symbian odpadl ve chvı´li, kdy jediny´ programa´tor,
ktery´ tuto cˇa´st spravoval, odesˇel na jiny´ projekt a MeeGo prˇestalo by´t hlavnı´ prioritou ve
chvı´li, kdy se Nokia spojila s Microsoftem [3] [4] a vy´voji OS MeeGo byla zjevneˇ snı´zˇena
du˚lezˇitost.
Proto je aplikace momenta´lneˇ urcˇena prˇedevsˇı´m pro Maemo, i kdyzˇ MeeGo i Symbian
jsou v pla´novany´ch podporovany´ch OS.
My´m hlavnı´m u´kolem byl vy´voj te´to aplikace. Cˇa´st cˇasu jsem neprogramoval sa´m,
ny´brzˇ jsem na nı´ pracoval spolu s dalsˇı´mi kolegy, ale stra´vil jsem nad touto aplikacı´ ze
vsˇech vy´voja´rˇu˚ nejvı´ce cˇasu do konce me´ praxe.
Kromeˇ samotne´ho vy´voje bylo potrˇeba prove´st pru˚zkum trhu, naucˇit se knihovnu Qt
a najı´t rˇesˇenı´ na dı´lcˇı´ proble´my prˇi vy´voji.
V dobeˇ odevzda´nı´ dokumentu aplikace nebyla jesˇteˇ vydana´, takzˇe nebylo mozˇne´ po-
skytnout odkaz k jejı´mu otestova´nı´.
64 Rˇesˇenı´ zadany´ch u´kolu˚
Z pocˇa´tku nebyla pra´ce vy´razneˇ organizovana´, veˇtsˇı´ systematicˇnost se objevila azˇ po
urcˇite´m cˇase pra´ce.
Acˇkoliv byl projekt urcˇen k procvicˇenı´ knihovny Qt, ktera´ ma´ rozsa´hle´ mozˇnosti k
rˇesˇenı´ nejru˚zneˇjsˇı´ch proble´mu˚, veˇtsˇinu funkcı´, ktere´ jsme implementovali, nebylo mozˇne´
dokoncˇit jen s touto knihovnou a bylo tedy potrˇeba prove´st vy´zkum a najı´t co nejvhodneˇjsˇı´
rˇesˇenı´.
4.1 Pru˚zkum trhu
Prˇed psanı´m samotne´ aplikace bylo potrˇeba prove´st pru˚zkum trhu, ktery´ probeˇhl for-
mou hleda´nı´ alternativnı´ch aplikacı´ch na zadany´ch OS a zbeˇzˇny´m projitı´m diskuznı´ch
fo´r. Protozˇe existovalo te´ma, kde uzˇivatele´ rˇesˇili pra´veˇ tento druh programu [6], nebylo
potrˇeba je zakla´dat, nebo zakla´dat ankety.
Pru˚zkum uka´zal, zˇe aplikace skutecˇneˇ pro dane´ OS chybı´ a zˇe existuje velmi pocˇetna´
skupina uzˇivatelu˚, pro ktere´ by program nasˇel uplatneˇnı´. Na internetu se objevilo pouze
jednoduche´ rˇesˇenı´ [6] pouzˇı´vane´ prˇes prˇı´kazovou rˇa´dku.
4.2 Architektura
Architektura aplikace je zalozˇena na vzoru model-view. Da´le do nı´ byl zaveden dalsˇı´ typ
trˇı´d - manazˇer, ktery´ je zodpoveˇdny´ za tvorbu a spra´vu potrˇebny´ch modelu˚ a pohledu˚
(view) a za jejich poskytnutı´ potrˇebny´m objektu˚m.
Obra´zek 1 popisuje za´kladnı´ architekturu programu a obra´zky 2 a 3 detailneˇji popisujı´
ktere´ modely a pohledy jsou spravova´ny za´kladnı´mi manazˇery.
Obra´zky 4 a 5 pak zobrazujı´ za´vislosti modelu˚ mezi sebou a za´vislosti pohledu˚ na
modely.
Dalsˇı´ modely, pohledy, jejich za´vislosti a manazˇerˇi jsou zmı´neˇni nı´zˇe v ra´mci prˇı´slusˇny´ch
kapitol.
4.2.1 Vı´ce platforem
Jak jizˇ bylo zmı´neˇno vy´sˇe, program je urcˇen pro vı´ce platforem. Obra´zek 6 popisuje rˇesˇenı´
vı´ce platformove´ implementace.
Sekce o detekci hovoru˚ a jejich nahra´va´nı´ da´le v dokumentu budou popisovat pouze
rˇesˇenı´ pro linuxoveˇ zalozˇene´ OS (Maemo, MeeGo) protozˇe jsem se na vy´voji pro Symbian
vu˚bec nijak nepodı´lel.
4.3 Detekce hovoru˚
Aby aplikace mohla fungovat, musı´ nejprve umeˇt spra´vneˇ rozpoznat, kdy hovor probı´ha´
pro mozˇnost jeho za´znamu a kdy je ukoncˇen - pro konec nahra´va´nı´.
7Pro tuto funkci v Qt nebylo v dobeˇ psanı´ programu potrˇebne´ rozhranı´, takzˇe bylo
potrˇeba najı´t jina´ rˇesˇenı´ a zvolit neˇktere´ z nich.
4.3.1 D-Bus
D-Bus [7] je syste´m pro komunikaci mezi jednotlivy´mi aplikacemi. Umozˇnˇuje programu˚m
zaregistrovat neˇjakou sluzˇbu, kterou mohou ostatnı´ aplikace vyuzˇı´vat. Je velmi rozsˇı´rˇeny´
na GNU/Linuxu [5] a protozˇe MeeGo a Maemo jsou na neˇm postaveny, jde o jednu z
mozˇnostı´, jak detekci hovoru˚ vyrˇesˇit.
D-Bus ovsˇem nakonec nebyl zvolen, protozˇe OS MeeGo a Maemo odesı´lajı´ informace
o vola´nı´ch odlisˇny´mi zpu˚soby a tedy bylo potrˇeba najı´t rˇesˇenı´ na vysˇsˇı´ u´rovni s jed-
notny´m rozhranı´m.
4.3.2 TpSession
TpSession [8] je knihovna, ktera´ slouzˇı´ pro pra´ci s protokoly pro komunikaci. Lze ji tedy
vyuzˇı´t i pro detekci hovoru˚.
Protozˇe je prˇı´stupna´ na obou OS, MeeGo i Maemo, byla zpocˇa´tku zvolena jako rˇesˇenı´
pro call recorder.
Avsˇak z du˚vodu sˇpatne´ dokumentace TpSession ma´ implementace detekce hovoru˚
omezene´ mozˇnosti - informuje aplikaci, kdyzˇ neˇkdo vola´ z/do telefonu, na ktere´m beˇzˇı´,
ale nedoka´zˇe jizˇ rozpoznat, zda hovor samotny´ probeˇhl (tedy zda volany´ u´cˇastnı´k potvr-
dil hovor) ani nebyl nalezen zpu˚sob detekce prˇesne´ho zacˇa´tku hovoru; neˇktere´ nahra´vky
zacˇı´najı´ dokonce prˇed tı´m, nezˇ zacˇne telefon vyzva´neˇt.
Obra´zek 7 obsahuje trˇı´dnı´ diagram te´to implementace.
4.3.3 Telepathy a Telepathy-qt4
Telepathy [9] je rozsa´hla´ knihovna, ktera´ je implementovana´ skrz D-Bus a existujı´ roz-
hranı´ v ru˚zny´ch programovacı´ch jazycı´ch za pouzˇitı´ ru˚zny´ch knihoven. Mj. existuje tzv.
Telepathy-qt4; implementace nad Qt.
Proble´my spojene´ s implementacı´ detekce hovoru˚ nad TpSession vedly k hleda´nı´
lepsˇı´ho rˇesˇenı´ v podobeˇ implementace pomocı´ Telepathy.
Tato implementace je jizˇ schopna prˇesneˇ detekovat zacˇa´tek a konec hovoru tedy i
poskytuje informaci, zda hovor vu˚bec probeˇhl a je popsa´na na obra´zku 8.
4.4 Nahra´va´nı´ hovoru˚
Pro nahra´va´nı´ hovoru˚ je potrˇeba spustit dva paralelnı´ procesy zaznamena´vajı´cı´ zvuk.
Jeden pro prˇı´chozı´ cˇa´st hovoru a druhy´ pro mikrofon. Qt knihovna obsahuje podporu pro
nahra´va´nı´ ze za´kladnı´ch zarˇı´zenı´, avsˇak chybı´ ji mozˇnost nahra´va´nı´ pro zvuk druhe´ho
u´cˇastnı´ka hovoru (jiny´mi slovy nahra´va´nı´ zvukove´ho vy´stupu), takzˇe opeˇt bylo nutno
najı´t rˇesˇenı´ v podobeˇ dalsˇı´ knihovny.
84.4.1 Pulse audio
Pro nahra´va´nı´ bylo zvoleno Pulse audio [10] - rozsˇı´rˇena´ knihovna pro GNU/Linux [5] s
velmi rozsa´hly´mi mozˇnostmi pra´ce se zvukovy´mi zarˇı´zenı´mi v syste´mu.
Pulse Audio obsahuje dveˇ rozdı´lne´ rozhranı´. Jedno je zjednodusˇene´ a nevyzˇaduje
pra´ci s vı´ce vla´kny, druhe´ je komplexnı´, programa´tor musı´ pracovat na nizˇsˇı´ u´rovni, ale
ma´ mnohem rozsa´hlejsˇı´ mozˇnosti, k cˇemu a jak knihovnu vyuzˇı´t.
Bylo zvoleno zjednodusˇene´ rozhranı´ z du˚vodu naprosto postacˇujı´cı´ch mozˇnostı´. Apli-
kace prˇijı´ma´ zvukove´ proudy pro jednotlive´ zarˇı´zenı´, ktere´ je potrˇeba nahra´t, mixuje
zvuk do jednoho proudu a ten ukla´da´ do souboru.
4.4.2 AMR-NB
Jednı´m z dodatecˇny´ch bodu˚ zada´nı´ bylo ukla´da´nı´ nahrany´ch hovoru˚ do forma´tu AMR
[12]. Jedna´ se o zvukovy´ forma´t optimalizovany´ pro lidsky´ hlas s vysokou u´rovnı´ kom-
prese, ktery´ je sice nevhodny´ pro zaznamena´va´nı´ jine´ho druhu zvuku - naprˇ. hudby, cozˇ
ovsˇem nenı´ v tomto prˇı´padeˇ proble´m.
TCallRecorder pouzˇı´va´ k amr kompresi knihovnu libamrnb [11], takzˇe nebylo potrˇeba
studovat detailneˇ zpu˚sob ukla´da´nı´ tohoto forma´tu.
Knihovna poskytuje jednoduche´ rozhranı´, ktere´ ko´duje nekomprimovany´ zvukovy´
proud na komprimovany´.
4.4.3 Implementace
Vy´sledna´ implementace nahra´va´nı´ hovoru˚ pro Maemo je popsa´na na obra´zku 9.
4.5 Ukla´da´nı´ za´znamu˚ a jejich validace
Po nahra´nı´ hovoru je zvukovy´ za´znam ulozˇen na souborovy´ syste´m zarˇı´zenı´ a informace
o neˇm je prˇida´na do sqlite [13] databa´ze. Obojı´ je plneˇ podporova´no jednoduchy´m roz-
hranı´m Qt.
Protozˇe za´znam o hovoru a samotny´ zvukovy´ soubor jsou oddeˇlene´, mu˚zˇe z ru˚zny´ch
du˚vodu˚, jako je posˇkozenı´ souborove´ho syste´mu nebo smaza´nı´ souboru uzˇivatelem, dojı´t
ztra´teˇ konzistence. Proto program implementuje validaci za´znamu˚; vyhleda´ za´znamy, ke
ktery´m chybı´ zvukovy´ soubor a naopak.
4.6 Zpeˇtne´ procha´zenı´ a prˇehra´va´nı´ hovoru˚
Knihovna Qt obsahuje velmi rozsa´hlou sˇka´lu trˇı´d pro tvorbu uzˇivatelske´ho rozhranı´,
cˇehozˇ bylo vyuzˇito. Pro prezentaci dat uzˇivateli byl zvolen 3 u´rovnˇovy´ strom. Pro jeho
vytvorˇenı´ bylo potrˇeba implementovat rozhranı´ QAbstractItemModel knihovny Qt, ktere´
reprezentuje prostrˇednı´ka mezi stromem zobrazeny´m uzˇivateli a databa´zı´, a ktere´ nacˇı´ta´
pru˚beˇzˇneˇ data a poskytuje je v prezentovatelne´ formeˇ stromu.
94.7 Pokrocˇile´ filtrova´nı´
Du˚lezˇity´m prvkem aplikace je filtrova´nı´. Slouzˇı´ uzˇivateli pro mozˇnost nechat si zobrazit
jen vybrane´ za´znamy na za´kladeˇ nejru˚zneˇjsˇı´ch krite´riı´ a takte´zˇ umozˇnˇuje nastavit, ktere´
hovory se budou automaticky nahra´vat.
K tomuto slouzˇı´ rozhranı´ pokrocˇile´ho filtrova´nı´, ktere´ obsahuje formula´rˇ pro defi-
nova´nı´ slozˇiteˇjsˇı´ch podmı´nek a trˇı´dy, ktere´ filtrova´nı´ realizujı´.
4.8 Odesı´la´nı´ souboru˚
Za´znamy s hovory je mozˇno takte´zˇ odesı´lat ru˚zny´mi zpu˚soby na jina´ zarˇı´zenı´.
4.8.1 Bluetooth
Odesı´la´nı´ za´znamu˚ pomocı´ Bluetooth bylo implementova´no pomocı´ knihovny bluez [16]
pro hleda´nı´ zarˇı´zenı´ a gw-obex [17] pro samotne´ odesla´nı´. Cizı´ knihovny byly pouzˇity
opeˇt z du˚vodu absence podpory v Qt a QtMobility (i kdyzˇ se implementace jizˇ chysta´).
Implementace v TCallRecorderu je zobrazena trˇı´dnı´m diagramem na obra´zku 10.
4.8.2 Email
Odeslat za´znam lze te´zˇ pomocı´ emailu. Aplikace otevrˇe uzˇivatelem pouzˇı´vany´ emailovy´
klient a v neˇm otevrˇe dialog pro odesla´nı´ emailu s prˇilozˇeny´m souborem a za´kladnı´mi
informacemi o hovoru. Implementace je kra´tka´ dı´ky mozˇnosti pouzˇı´t Qt.
4.9 Stavba ko´du
4.9.1 Pru˚beˇh pra´ce
Tento projekt nemeˇl zpocˇa´tku prˇesneˇ definovany´ pru˚beˇh pra´ce. Zpocˇa´tku jsem na pro-
jektu pracoval jen s jednı´m kolegou, takzˇe jsme se u´stneˇ domluvili na tom, kdo bude
implementovat kterou cˇa´st.
Pozdeˇji byl do projektu zaveden syste´m Jira [14] a pra´ce vypadala tak, zˇe do tohoto
syste´mu se ulozˇily jednotlive´ u´koly, ktere´ bylo potrˇeba prove´st. Volny´ vy´voja´rˇ projektu
si jeden takovy´ u´kol prˇirˇadil a zacˇal na neˇm pracovat. Po dokoncˇenı´ jej prˇerˇadil testerovi
a prˇirˇadil si u´kol novy´.
Pro tvorbu architektury byl vytvorˇen jeden obra´zek, ktery´ ji popisoval, bez popisu
implementace.
4.9.2 Konvence ko´du
Konvence pojmenova´nı´ promeˇnny´ch, metod, trˇı´d a souboru˚ probeˇhly bourˇlivy´m vy´vojem.
Zpocˇa´tku nebyly vu˚bec zˇa´dne´ definovane´, posle´ze se vytvorˇila sada konvencı´, ktere´
ovsˇem nebyly dodrzˇova´ny.
V druhe´ polovineˇ projektu byly zavedeny velmi prˇı´sne´ konvence zalozˇene´ na kon-
vencı´ch Qt, ktere´ byly striktneˇ dodrzˇova´ny v pru˚beˇhu na´sledujı´cı´ pra´ce na projektu.
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4.9.3 Refactoring
V jiste´ fa´zi pra´ce probeˇhl code review, ktery´ odhalil nı´zkou kvalitu ko´du, takzˇe bylo
potrˇeba prove´st refactoring ko´du. Probeˇhl jak po stra´nce architektury programu, tak po
stra´nce samostatny´ch metod, jejich na´zvu˚ a na´zvu˚ promeˇnny´ch.
4.9.4 Cˇa´st pra´ce vykona´na studentem
Velkou cˇa´st ko´du TCallRecorderu jsem napsal ja´, zbytek ru˚znı´ kolegove´. Jedine´ cˇa´sti,
na ktere´ jsem nikdy ani z cˇa´sti nepracoval byla podpora pro OS Symbian a testova´nı´.
Pro mozˇnosti testova´nı´ jsem jen kolegu˚m poskytl na´hradu funkcˇnosti neˇktery´ch cˇa´stı´ UI,
ktere´ nepodporoval jimi pouzˇı´vany´ na´stroj.
Takte´zˇ drtiva´ veˇtsˇina refactoringu byla provedena mnou.
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5 Teoreticke´ a prakticke´ znalosti zı´skane´ beˇhem studia uplatneˇne´
studentem v pru˚beˇhu odborne´ praxe
Ze studia na sˇkole jsem v odborne´ praxi vyuzˇil kreslenı´ trˇı´dnı´ch diagramu˚ naucˇeny´ch v
SWI a bash, skriptovacı´ jazyk pro Linux.
Veˇtsˇinu znalostı´ uplatneˇny´ch na praxi jsem ovsˇem zı´skal formou samostudia v pru˚beˇhu
neˇkolika let. Dı´ky tomu jsem se mohl do pra´ce zapojit hned po rychlostudiu knihovny
Qt.
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6 Znalosti cˇi dovednosti scha´zejı´cı´ studentovi v pru˚beˇhu od-
borne´ praxe
V pru˚beˇhu praxe mi chybeˇly znalosti knihovny Qt, ktera´ se ve sˇkole brala jen okrajoveˇ
(jedna hodina ve volitelne´m prˇedmeˇtu o graficke´m rozhranı´), ale spolecˇnost Tieto s tı´m
pocˇı´tala a poskytla potrˇebnou literaturu a cˇas v pru˚beˇhu praxe. Samotny´ projekt byl mj.
zameˇrˇeny´ pra´veˇ na studium Qt nejen pro mne, ale prˇedevsˇı´m pro ostatnı´ kolegy; trvale´
zameˇstnance Tieta.
Skutecˇneˇ chybeˇjı´cı´ znalostı´ ovsˇem byly za´sady dobre´ho programova´nı´. Vesˇkere´ me´
znalosti nabyte´ z me´ho samostudia byly totizˇ naprosto chybne´ a prˇı´prava ze sˇkoly se
projevila jako nedostatecˇna´.
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7 Dosazˇene´ vy´sledky v pru˚beˇhu odborne´ praxe a jejı´ celkove´
zhodnocenı´
Vy´sledkem pra´ce je funkcˇnı´ a pouzˇitelna´ aplikace, pru˚beˇh praxe ale nebyl bezchybny´.
Vy´voj aplikace byl totizˇ v neˇktery´ch okamzˇicı´ch velmi pomaly´ a neˇktere´ cˇa´sti se prˇepisovaly
z du˚vodu sˇpatne´ komunikace mezi kolegy z pocˇa´tku projektu, z du˚vodu sˇpatne´ imple-
mentace architektury a absence osoby zodpoveˇdne´ za na´vrh te´to implementace.
Z me´ strany zde byla rˇada selha´nı´ v podobeˇ sˇpatne´ho pochopenı´, jak fungujı´ kon-
vence psanı´ ko´du v praxi a proble´mu˚ vznikly´ch samostudiem zastarale´ literatury, prˇedevsˇı´m
ty´kajı´cı´ se spra´vne´ho psanı´ programu˚ a jejı´ho chybne´ho pochopenı´.
Prˇesto jsem byl schopen se prˇizpu˚sobit a doucˇit se za´klady nejkriticˇteˇjsˇı´ch znalostı´ a
tak mohla vzniknout funkcˇnı´ a uzˇitecˇna´ aplikace.
Absolvova´nı´ praxe byla velmi cenna´ a uzˇitecˇna´ zkusˇenost. Meˇl jsem mozˇnost si zku-
sit, jak funguje programova´nı´ v praxi a je to nejlepsˇı´ zpu˚sob, jak si co nejle´pe vybrat to,
na co by se cˇloveˇk meˇl zameˇrˇit v dalsˇı´m studiu a zˇivoteˇ. Tato zkusˇenost mi umozˇnila
znacˇneˇ si uprˇesnit, co chci v budoucnu deˇlat, protozˇe skutecˇna´ praxe je naprosto odlisˇna´
od sˇkolnı´ch u´kolu˚.
Toma´sˇ Bartosˇek
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A Obsah CD
Adresa´rˇova´ struktura prˇilozˇene´ho CD.
Adresa´rˇ Popis
/doc Elektronicka´ verze dokumentu bakala´rˇske´ pra´ce
/src Zdrojove´ ko´dy TCallRecorderu
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B Diagramy popisujı´cı´ architekturu TCallRecorderu
Tato sekce obsahuje diagramy popisujı´cı´ architekturu jednotlivy´ch cˇa´stı´ aplikace TCallRe-
corder.
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Obra´zek 1: Trˇı´dnı´ diagram - za´kladnı´ architektura aplikace
Obra´zek 2: Trˇı´dnı´ diagram - modely spravovane´ CallRecorderAppManager
Obra´zek 3: Trˇı´dnı´ diagram - pohledy spravovane´ manazˇerem CallRecorderAppUi
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Obra´zek 4: Trˇı´dnı´ diagram - vazby mezi za´kladnı´mi modely
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Obra´zek 5: Trˇı´dnı´ diagram - vazby mezi za´kladnı´mi modely a pohledy
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Obra´zek 6: Rˇesˇenı´ pro vı´ce platforem
Obra´zek 7: Trˇı´dnı´ diagram - detekce hovoru˚ pomocı´ TpSession
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Obra´zek 8: Trˇı´dnı´ diagram - detekce hovoru˚ pomocı´ Telepathy
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Obra´zek 9: Trˇı´dnı´ diagram - nahra´va´nı´ hovoru˚ na Maemu
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Obra´zek 10: Trˇı´dnı´ diagram - bluetooth
